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摘要 
摘  要 
伴随着国务院提出的加快信息化建设的要求以及“三网融合”在全国的全面
推广，4G 时代已经到来。高速大流量的增值业务的种类和数量不断增加，导航
定位、在线电视、手机视频等增值业务已成为寻常百姓的日常使用业务。这给电
信运营商来无限商机的同时，也对电信计费系统提出了更高的挑战。传统计费方
式通常需要与相关的业务进行绑定，这种固定的计费方式已无法满足现有业务的
需求。 
为此某省电信运营商出于自身业务发展和集团整体发展的需要，提出对其计
费系统进行整体综合业务能力升级的需求。向用户提供融合、准确、及时、统一
的电信相关服务。
本文论述基于作者在单位中日常的各项工作的实践所得。首先对当前业界的
现状和本文中电信计费系统所使用的各项技术及各项技术的国内外发展现状进
行了介绍，而后依据面对对象的方式对目标系统的需求做了全面细致的分析和解
读。采用标准建模语言 UML，以 SSH(struts + spring + hibernate)框架建造系
统的各功能模块。详细讨论了新老系统间的数据迁移方案和新系统设计方案。 
关键词：综合业务；电信计费系统；SSH
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Abstract 
Abstract 
Along with the request of the State Council to speed up the construction of 
information and the "convergence of the telecommunications network, cable network 
and Internet network" in the country's overall promotion, 4G era has arrived. High 
speed and large flow of value-added services and the increasing number of 
value-added services, navigation and positioning, online TV, mobile video and other 
value-added services have become the daily use of ordinary people. This brings 
telecom operators unlimited business opportunities, but it also gives telecom operators 
a higher challenge on the telecommunications billing system. Traditional billing 
methods usually need to be tied to the relevant business, this fixed billing method has 
been unable to meet the needs of existing business.  
Therefore, for the business expansion and the development of the telecom group, 
a provincial telecom operators has to upgrade the overall operational capacity of the 
billing system. 
This study deals with the practice of the author's daily work. At first, we 
introduce the status of the telecom industry and the technology used by the 
Telecommunications Billing System and the technology development status at home 
and abroad. Then, according to the different facing object, we present a 
comprehensive and detailed analysis and interpretation on the target system 
requirements. Using standard modeling language UML, the SSH (struts + spring + 
hibernate) to frame construction system of the various functional modules. At last, this 
study the data migration scheme and the new system design of the new and old 
system are discussed in detail. 
Key words: Integrated Service; Telecommunication Billing System; SSH 
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第一章 引言 
1.1 研究背景及意义 
伴随着国务院提出的加快信息化建设技术的要求，并随着“三网融合”在全
国全面推广，当前电信运营商的业务已经向着全面化的方向发展，形成了“业务
为导向、客户为中心”的核心概念，这就要求系统的各项技术水平需要进一步的
发展和完备[1]。同时，电信运营商也更加重视该项技术的研究和应用，系统已经
成为了运营商网络中至关重要的一部分，系统的好坏在很大程度决定着运营商网
络的竞争力如何。可是，伴随着电信网络的升级换代，以及 4G 网络的全面建成，
传统系统已无法继续支持整个网络的持续发展。伴随着智能化的网络，SP 增值
业务和移动数据业务的发展，新的融合计费系统已成为及其关键的工具。 
4G 网络的商业化运营给电信运营商来无限商机的同时，也对系统带来了更高
的挑战[2]。传统的移动数据业务，如查看网页新闻，畅玩单机游戏；如今各种各
样的高速率，大流量的增值业务和手机应用数量不断增加，如：导航定位，在线
电视，手机视频等增值业务成为寻常百姓的日常使用业务。传统计费方式通常必
须与相关的业务进行绑定，这种固定的计费方式已大大的满足不了现有业务的需
求。通常传统计费系统往往只能处理单一的用户，无法同时对，后付费用户和预
付费用户进行统一处理。对于后付费用户，一般采用离线计费的方式，但往往欠
费可能性高。而对于预付费用户，一般采用智能网方式，但往往计费能力弱[3]。 
同时，现在采用的计费系统往往存在一定的安全隐患，如服务器主机的稳定
性不够，计费系统本身的漏洞，操作过程产生的错误等。 
当前，竞争越来越激烈的市场，需要越来越多的客户服务项目，使得拥有一
个实时性的，综合性为一体的运营计费系统成为电信运营商的强烈诉求[4]。采用
业务融合度更高的计费系统，可以获得个几个重要的意义。 
1.融合的业务。通过发展，运营商们已由原有的传统的语音业务，拓展到了
宽带和移动互联网通讯业务，所以运营商迫切需要有一致相同的平台进行全业务
的计费。 
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2.提高感知度。通过电信计费系统能很好的为用户提供其所有费用的详细账
单，让用户详细了解自己平时的消费习惯，提高用户感知度。 
3.提高效能。通过一致相同的计费系统，可以解放大量的人力，减少人为因
素导致的失误，提高效能。 
1.2 研究现状 
伴随着“三网融合”的推进，计费系统从客观上必须朝着融合的方向进行发
展。提到融合，那么其必将包括业务处理、客户服务、缴费计费等多个维度的融
合，将单一的业务系统进行有机的融合，从而形成融合计费系统。就目前而言，
主要存在以下两种形式：第一种是较结算而言的，前端计费的模式。在今后的发
展中，由于上下游产业的发展，产业链将不断延长，这就将进一步模糊结算与计
费之间的界限[4][5]。而往往电信运营商在此产业链中扮演者多重的角色，所以改
进，优化现有的具体计费的模式成为必然。第二种是基于 SP 服务商和业务使用
者而言的后付费方式。一方面业务使用者从运营商获取数据通讯服务，另一方面，
SP 服务商则是从运营商中获得信息与咨询的整合服务。两种业务存的差异性和
互通性使得后付费的方式得到应用[6] [7]。
1.3 本文研究内容 
本文将主要以对某省电信运营商计费系统的升级实例作为研究的对象，运用
软件工程的方法论作为指导和相关知识作为具体分析的工具，具体介绍了计费的
相关概念与电信计费的发展。通过对某省电信运营商提出的需求进行分析与模型
转换、数据迁移，对基于 HSS 的电信计费系统的总体设计和各个功能模块的运行
流程做了相关的论述。 
1.4 论文组织结构 
全文一共六个章，各章内容如下： 
第一章 简要的介绍了当前电信计费系统的状况，阐述了本文研究的背景和
目的。 
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第二章 概略性的介绍了系统中所使用的各项技术及各项技术的特点。 
第三章 阐述针对某省对电信计费系统的需求，并对其需求进行分析。 
第四章 对系统的网络和软件架构，以及各功能模块的设计进行了叙述。 
第五章 阐述了系统的开发环境和各功能模块的实现，系统测试环境，测试
用例与结果。 
第六章 总结了全文，并且指出了系统存在的不足，为日后改进提供了基础。 
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第二章 系统相关技术介绍 
在系统的设计过程中，选择合适的框架和语言有利于提高编写的效率，为程
序员按时完成各阶段的编写目标提供支持。本系统主要采用了 C++,Java 和 Lua
语言，Struts 框架，Spring 框架和 Hibernate 框架。 
2.1 C++语言 
C 语言作为一种使用广泛、功能强大、运用灵活的过程性编码语言，不但可
以用在编写应用软件，还可以用于编写系统软件。具有语言简明、紧凑、使用便
捷、灵活，运算符和数据类型丰富，拥有结构化的控制语句，语法要求不太严格，
程序编写自由度大。能直接对硬件进行操作，拥有上佳的移植性，可生成高质量
的目标代码，程序运行效率高[8]。 
C++语言是在 C 语言的基础上进行开发得到的一种面向对象编程语言。C++
可以支持三种不同的编程范式，分别为面向对象编程、泛型编程和过程化编程。
它的编程范围宽广，经常用在系统的开发，引擎的开发等应用领域，是当今最受
绝大多数程序员使用的最强大的编程语言之一,支持类、封装、重载等特征[9]。 
2.2 Java 语言 
Java 作为一种可以编写跨越平台应用程序的面向对象的程序设计语言，在 
个人计算机、数据业务中心、游戏控制台、科学超级计算机、移动电话和互联网
得到了宽广应用，并且有着全世界范围内最为庞大的专业开发社群。作为时下主
流的网络编程语言，具有良好的通用性、高效性、平台移植性和安全性，随着国
际互联网的飞速发展，得到了大范围的支持和实际的使用[10]。 
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2.3 Lua 语言 
Lua 是一个小巧的脚本语言。它的设计主要是为了能嵌入到应用程序当中，
以便使应用程序拥有灵活的扩展和定制功能。Lua 是用标准 C编写而来的，基本
上在所有的操作系统和平台上都能进行编译和运行。由于定位于小巧的嵌入式语
言，Lua 并没有提供强大的库。正因如此它并不适合单独作为开发应用程序的语
言[11]。 
Lua 脚本能及其容易的被 C/C++代码调用，同时也能反向调用 C/C++的函数，
这正是 Lua 在应用程序中能被广泛应用的原因所在。不仅能作为扩展脚本，也能
作为普通的配置文件，用来替代 XML,ini 等文件格式，并且能更容易的进行理解
和维护。由于 Lua 拥有不超过 200K 的完整解码器，所以它在现今的脚本引擎中，
是拥有最快速度的的。这些都让 Lua 成为最佳的嵌入式脚本[11]。 
2.4 SSH 简介 
1、Struts 框架 
Struts 框架是一个典型的 MVC 模式， ActionServlet 作为控制器端将全部
的 Action 发送给模型层，而控制器在将消息发送给 JSP 视图组件的时候就是使
用 ActionForm 模型组件把消息发送给 JSP 组件。在 Struts 里面，ActionServlet
和 Action 动作类被用来充当控制器的。ActionServlet 是 Struts 框架的核心组
件，也可以把它看做为一个 Filter 的过滤器，它是负责接收 HTTP 发送来的请求，
然后进行过滤，把请求的信息转发给适当的 Action 动作类。Struts 框架的优点
在于能把处理与请求很好的分开。 
2、Spring 框架 
IOC，即 Inversion of Control，是 Spring 的核心。Spring 架构是根据控
制反转所建立起来的。控制反转就是在程序运行的过程中将程序中各个类之间的
依赖关系进行注入与绑定，而这样的工作不是由程序类自己来完成的，而是交给
外部类来完成，这就是控反转思想。 
3、Hibernate 框架 
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Hibernate 的主要功能是 ORM（Object-Relation-Mapping），即对象关系映
射，是将程序对象保存到关系数据库中的一种持久化技术。持久化就是无论是设
备在开启或者是在关闭的状态下，都能将数据保存在设备上。Hibernate 可以很
好的提高程序员在程序编写过程中的效率。 
2.5 本章小结 
对系统实现中使用的主要技术进行了简单的介绍。 
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